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FONDATION DOCTEUR IGNACE MARIETAN 
Nous pensons qu'il est utile de faire connaître la fondation instituée 
par Monsieur Mariétan, et c'est pour cela que nous citons les clauses du 
testament la concernant. 
«Je constitue sous le nom «Fondation Dr Ignace Mariétan» une fonda-
tion au sens des articles 84 et suivants du Code civil et je l'institue mon 
héritière unique, lui affectant donc tout ce que je possède sous les réserves 
énoncées ci-après. 
Le siège de la fondation est à Sion, sa durée est illimitée. 
Le but de la fondation est: 
—' de faciliter la préparation, l'exécution, la publication de travaux 
scientifiques par la Murithienne, ses membres, ses correspondants ou 
d'autres personnes présentées par elle; 
—• de contribuer aux frais de l'administration de la Murithienne par des 
subventions en espèces, l'achat de machines ou d'appareils ou la mise à 
disposition de ceux-ci; 
— de couvrir, si besoin, d'autres dépenses de la Murithienne effectuées 
dans le cadre de son propre but. 
Le conseil de la fondation, chargé de la gestion de son patrimoine, exa-
minera les propositions et suggestions présentées par la Murithienne et 
décidera souverainement de l'utilisation des revenus annuels du patrimoine 
de la fondation dans les limites du cadre donné par son but. 
Le conseil de la fondation comprendra trois membres: ... Le monde 
scientifique et la Murithienne seront toujours représentés dans le conseil 
de la fondation.» 
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